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Başlangıçtan bugüne kadar f 1914-1974)
Türk sinemasında
60 yılda 3496 film çevrildi
En az film i 914 yılında (1 film), en çok film 1972'de 
(301 film) çevrildi. 8 yılda ise hiç film yapılmadı. 
1974'te çevrilen film sayısı ise 183... Uzmanlar, Türk 
toplumunun yılda 100 filmden fazlasını 
kaldıramayacağı kanısında...
T U R H A N  G Ü R K AN
İ LK  Türk filminin çevril­diği 1914 yılından, 1974 
yılı sonuna kadar geçen 
altmış yılda Türk Sinemasında 
3496 film çevrilmiştir. Bunun 
3313 u 1973 sonuna kadar, 
183’ü de sonuna yaklaştığımız 
1974 yılı içinde oluşmuştur. 
1914 - 1922 Osmanlı İmpara­
torluğu döneminde 14 film,
1923 - 1974 Türkiye Cumhuri­
yeti döneminde ise 3482 film 
yapıldığı anlaşılmıştır. Altmış 
yılda yapılan 3496 sayısı içinde 
uzun metrajlı, konulu, siyah- 
beyaz ve renkli filmler bulun­
maktadır. Kısa metrajlı, öğre­
tici, kurgu ve reklâm filmleri, 
bu sayının dışmda kalmakta­
dır. Son üç yılda siyah-beyaz 
film sayısında büyük ölçüde
azalma olmuş, yerini renkli fil­
me bırakmıştır. İçinde bulun­
duğumuz yılda sadece renkli 
film yapımına gidildiği anlaşıl­
mıştır.
Türk Sinemasında en düşük 
sayıda film 1914 ile 1918 yıllan 
arasında çevrilmiştir. (Bir 
film). 1915, 1920, 1926, 1927, 
1930, 1931, 1935, 1936 yılların­
da ise hiç film yapılmamıştır.
Türk Sinemasında her yıl gözle 
görülür biçimde film artışı ol­
muştur. Tiyatro sanatçılarının 
sinemada egemen olduğu 
dönemde bu artış daha yavaş 
giderken, sinemacı kuşağının 
yönetimi ele geçirdiği 1952’den 
sonra birdenbire hızlanmış, 27 
mayıs 1960 Devrinjinden sonra 
yerli film sayısının 100’ün üs­
tüne çıktığı görülmüştür.
1965’ten sonra ise Türk 
Sinemasında “ furya”  dönemi 
başlamış, film sayısı 200’ün 
üstüne fırlamıştır. En çok film 
çevrilen yıl ise 1972 olmuştur. 
İki yıl önce Türk Sinemasında 
çevrilen 301 filmle tüm zaman­
ların rekoru kırılmıştır. Dünya 
listelerine göre olağanüstü 
sayılan bu rekorla Türkiye,- 
Amerika, Japonya ve Hindis­
tan’dan sonra filmcilik alanın­
da dördüncü sırayı almıştır. Ne 
var ki, geçen yıl başlayan geri­
ye sayışla bu sayı 208 filme in­
miş, bu yıl ise 183 filmle inişe 
geçildiği anlaşılmıştır. Altmış 
yılın ortalaması ise 58,2 film­
dir.
Son on ydda Türk Sinema­
sında büyük bir değişim olmuş, 
artan film sayısıyla birlikte 
renkli film tekniği yerleşmiş,
lâboratuvar işlemleri gelişmiş, 
yetenekli oyuncular ve tek­
nisyenler yetişmiştir. Buna 
karşın içerik yönünden sinema­
mız bir gelişme gösterememiş, 
beylik konular çoğunlukta kal­
mış, birkaç aynntdı yapıt dı­
şında yerinde saym ıştır. 
T V ’nun yarışması, ekonomik 
ve para darlığı nedeniyle 
filmlerin iş yapamayışı, baş- 
gösteren iflâslar, yerli film 
piyasasının bu kadar filmi kal- 
dıramıyacak hale gelmesiyle 
önümüzdeki yıllarda da fUm 
sayısının düşme işini sürdüre­
ceğini kanıtlamaktadır. U z­
manlar, Türk Sinemasında 
doğal olarak yılda ljOO’deh çok 
film çevrilmemesini önermekte 
“Fazlalık, sinema sanatı ve en­
düstrisine zararlı olmaktadır” 
demektedirler.
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